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บทคัดย่อ
  การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความมจีติสาธารณะในการใชห้อ้งสมดุของนสิติระดบัปรญิญาตร ี






ระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้น  นิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้งไว้  และนิสิตยืมหนังสือเล่มท่ีต้องการก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด  
สว่นขอ้ทีน่สิติมจีติสาธารณะในระดบัต่ำา คอื เมือ่นสิติพบเหน็เกา้อีบ้างตวัในหอ้งสมดุอยูใ่นสภาพทีช่ำารดุนสิติจะแจ้งแกบ่คุลากร
ห้องสมุด ซึ่งจิตสาธารณะมีความแตกต่างในความคิดเห็นของนิสิตค่อนข้างมาก
  2.  นิสิตที่มีเพศต่างกัน  มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยนิสิตเพศหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านิสิตเพศชาย
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have higher public mindedness than male students.

























































































  5.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดส่วนตัวของนิสิต  ได้แก่ 











ๆ  ในห้องสมุด  เม่ือนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้นนิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้งไว้  และนิสิตยืมหนังสือ 















คว�มมีจิตส�ธ�รณะในก�รใช้ห้องสมุด  X S.D. แปลผล
การใช้ของส่วนรวมในห้องสมุด
   1. เมื่อนิสิตใช้หนังสือที่ต้องการอ่านเสร็จแล้วนิสิตจะนำาหนังสือไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ 4.01 1.06 สูง
   2. เมื่อนิสิตต้องการข้อความหรือรูปภาพจากหนังสือหรือวารสารนิสิตก็จะนำาไปถ่าย
เอกสาร 3.65 1.25 สูง
   3. เมื่อนิสิตเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนิสิตจะเก็บเข้าที่ให้
เหมือนเดิม 4.30 0.89 สูง
   4. นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปลงบนโต๊ะอ่านหนังสือและจุดบริการต่าง ๆ ใน
ห้องสมุด 4.63 0.97 สูงมาก
   5. เมื่อนิสิตพบแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมีสภาพชำารุดเสียหาย นิสิต
จะไม่เปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 3.46 1.37 ปานกลาง
   6. เมื่อนิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ต นิสิตไม่กดแป้นพิมพ์และเลื่อน
เมาส์ไปมาอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำาให้ชำารุดเสียหายได้ 4.44 1.00 สูง
   7. เมื่อนิสิตพบเห็นเก้าอี้บางตัวในห้องสมุดอยู่ในสภาพที่ชำารุด นิสิตจะแจ้งแก่บุคลากร
ห้องสมุด 2.22 1.25 ต่ำา
   8. นิสิตไม่ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษ เพื่อทำางานส่งอาจารย์บนโต๊ะในห้องสมุดโดยไม่มี
แผ่นรอง 4.49 1.00 สูง
   9. เมื่อนิสิตใช้ทางเดินขึ้นลงบันไดระหว่างห้องอ่านแต่ละชั้น นิสิตมักจะไม่เปิดประตูทิ้ง
ไว้ 4.53 0.94 สูงมาก
   10. เมื่อนิสิตยืมหนังสือไปอ่านแล้วพบว่าหนังสืออยู่ในสภาพชำารุด นิสิตจะแจ้งให้เจ้า
หน้าที่ห้องสมุดทราบ 2.72 1.37 ปานกลาง
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   11. นิสิตไม่ใช้ดินสอหรือปากกาขีดเส้นใต้ข้อความสำาคัญในหนังสือที่นิสิตหยิบมาใช้
หรือยืมออกจากห้องสมุด 4.37 1.04 สูง
   12. นิสิตเปิดอ่านหนังสือของห้องสมุดอย่างทะนุถนอม 4.16 0.89 สูง
   13. เมื่อนิสิตใช้วารสารที่หยิบมาจากชั้นวางวารสารเสร็จแล้ว นิสิตจะไม่วางวารสารไว้
บนชั้น โดยไม่สังเกตว่าจะตรงกับป้ายชื่อหรือไม่ 3.74 1.25 สูง
   14. หากนิสิตสังเกตว่าโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดที่นิสิตจะใช้นั่งอ่านหนังสือมีฝุ่นเกาะ นิสิต
จะไม่ใช้ปกหนังสือมาปัดฝุ่น 4.25 1.12 สูง
   15. เมื่อนิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว นิสิตตรวจความ
เรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้งาน 3.80 1.10 สูง
   16. นิสิตไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดตามความสะดวกของตนเอง 3.26 1.23 ปานกลาง
   17. ในขณะที่นิสิตนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด นิสิตไม่นั่งโยกเก้าอี้ไปมา 4.04 1.11 สูง
   18. นิสิตใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง เพราะเกรงว่าจะ
ชำารุดเสียหายได้ 4.00 1.03 สูง
   19. นิสิตทิ้งขยะลงในถังขยะที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ 4.49 0.96 สูง
   20. เมื่อนิสิตต้องการขึ้นลงอาคารห้องสมุด 1-2 ชั้น นิสิตจะใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 4.11 1.14 สูง
   21. เมื่อนิสิตใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะปิดไฟและเครื่องปรับ
อากาศก่อนออกจากห้อง 4.11 1.21 สูง
รวม 3.94 0.46 สูง
การถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด
   1. นิสิตแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบปัญหาเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศ 3.48 1.45 สูง
   2. นิสิตรักษาหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุด โดยไม่ให้เกิดความชำารุดหรือเสียหาย 4.34 0.85 สูง
   3. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเสร็จแล้ว ก่อนที่นิสิตจะออกจากห้องสมุด นิสิตไม่วาง
หนังสือไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือนั้น 3.52 1.41 สูง
   4. นิสิตยืมหนังสือเล่มที่ต้องการ ก่อนนำาหนังสือออกจากห้องสมุด 4.56 0.84 สูงมาก
   5. นิสิตดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน 4.13 0.94 สูง
   6. นิสิตไม่ทิ้งขยะไว้ตามที่นั่งอ่านหนังสือหรือตามซอกชั้นหนังสือ 4.47 1.07 สูง
   7. นิสิตส่งกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด โดยไม่ต้องให้เจ้า
หน้าที่ร้องขอ 2.92 1.55 ปานกลาง
   8. เมื่อนิสิตนำาหนังสือไปถ่ายเอกสารเสร็จแล้ว นิสิตไม่วางหนังสือเล่มนั้นไว้บนโต๊ะ
บริเวณหน้าห้องถ่ายเอกสาร 4.28 1.16 สูง
   9. เมื่อนิสิตจำาเป็นต้องคุยโทรศัพท์หรือมีการสนทนาในห้องสมุด นิสิตจะไปใช้ใน
บริเวณที่ห้องสมุดกำาหนดให้ 3.36 1.30 ปานกลาง
   10. นิสิตไม่นำาอาหาร ขนมหรือน้ำาเข้ามารับประทานภายในห้องสมุด 3.81 1.16 สูง
   11. นิสิตไม่คุยกันเสียงดังจนรบกวนสมาธิในการอ่านของผู้อื่น 3.69 1.17 สูง
   12. นิสิตปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบบสั่นก่อนเข้าใช้ห้องสมุด  3.42 1.37 ปานกลาง
   13. นิสิตบอกสถานที่จัดเก็บหนังสือให้กับบุคคลที่เข้ามาซักถาม 3.43 1.20 ปานกลาง
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   14. นิสิตไม่ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นในการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการ




   16. เมื่อนิสิตอ่านหนังสือยังไม่จบ นิสิตจะไม่พับมุมหนังสือหน้าที่อ่านค้างไว้ 4.02 1.22 สูง
   17. เมื่อนิสิตยืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้ว
นิสิตจะนำามาส่งคืนอย่างครบถ้วน 4.36 1.03 สูง
   18. เมื่อนิสิตพบวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดชำารุดเสียหาย นิสิตรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทราบ 3.42 1.24 ปานกลาง
   19. นิสิตไม่ขีดเขียนข้อความเพิ่มเติมบนป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายที่ติดอยู่ตามจุด
บริการต่าง ๆ 4.43 1.06 สูง
   20. นิสิตค้นหาหนังสือที่ต้องการด้วยตนเอง ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 4.36 0.93 สูง
   21. เมื่อนิสิตต้องการยืม-คืนหนังสือในขณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำานวนมาก นิสิตจะเข้า
แถวเพื่อรอรับบริการอย่างเป็นระเบียบ 4.40 0.92 สูง
   22. เมื่อนิสิตใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนิสิตคนอื่นกำาลังเดินมา นิสิตจะกดลิฟต์เพื่อรอ
ขึ้นพร้อมกัน 4.41 0.94 สูง
   23. เมื่อนิสิตพบป้ายที่ห้องสมุดต้องการสื่อสารกับผู้ใช้แต่บนป้ายมีข้อความผิดพลาด 
นิสิตจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 2.65 1.40 ปานกลาง
รวม 3.88 0.51 สูง
การเคารพสิทธิเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด
   1. นิสิตนำาหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดมาส่งคืนได้ทันตามกำาหนด 4.05 .95 สูง
   2. เมื่อนิสิตพบเห็นโทรศัพท์ กระเป๋าหรือสิ่งของของผู้อื่นลืมทิ้งไว้ในห้องสมุด นิสิตจะ
นำาส่งคืนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทันที 4.26 1.11 สูง
   3. นิสิตไม่จับจองที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ในขณะที่ยังไม่ได้ใช้งาน 3.33 1.32 ปานกลาง
   4. เมื่อนิสิตนำาคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้ามาใช้ในห้องสมุด หลังจากชาร์ตแบตเตอร์รี่
จนเต็มแล้ว นิสิตถอดปลั๊กออกทันที 3.18 1.39 ปานกลาง
   5. นิสิตไม่หยิบสิ่งของที่ใช้ตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดไปเป็นสมบัติส่วนตัว 4.34 1.19 สูง
   6. ในการใช้หนังสือแต่ละครั้ง นิสิตจะหยิบหนังสือออกจากชั้นหนังสือเท่าที่จำาเป็น 4.02 1.07 สูง
   7. นิสิตไม่นำาหนังสือในห้องสมุดที่ตนสนใจอ่าน แต่ยังอ่านไม่จบไปซ่อนไว้ที่ชั้นหนังสือ
อื่น เพื่อจะได้มาอ่านต่อในวันหลัง 4.15 1.21 สูง
   8. นิสิตไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน โดยไม่สนใจว่าใครจะมาต่อคิว 4.14 1.20 สูง
   9. นิสิตไม่วางสิ่งของของตนเองไว้เต็มโต๊ะอ่านหนังสือ ทำาให้ผู้อื่นไม่สามารถนั่งร่วมโต๊ะ
ได้ 4.04 1.21 สูง
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คว�มมีจิตส�ธ�รณะในก�รใช้ห้องสมุด  X S.D. แปลผล
   10. เมื่อนิสิตเข้าใช้ลิฟต์ในห้องสมุด นิสิตจะเดินชิดด้านในเพื่อเปิดโอกาสให้คนข้างหลัง
เข้าใช้ได้โดยง่าย 4.30 1.03 สูง
รวม 3.98 0.64 สูง
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ห้องสมุดที่จะตรวจดูความเรียบร้อยของโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้น่ังอ่านหนังสือมากกว่าท่ีจะเป็นหน้าท่ีของนิสิต  ในขณะท่ีนิสิตบางคน 
เห็นว่าตนเองสามารถช่วยดูแลความเรียบร้อยในเรื่องดังกล่าวได้




















และด้านการถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุดสูงกว่านิสิตชั้นปีที่  1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตชั้นปีที่  3 
และชั้นปีที่  4  มีประสบการณ์ในการใช้และการเรียนรู้ในห้องสมุดมาเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าจึงทำาให้มีจิตสาธารณะในการ 

















  1.  จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดบางข้ออยู่ในระดับปานกลางและต่ำา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพบเห็นของส่วนรวมในห้องสมุดมีสภาพชำารุดหรือเกิดความผิดพลาด  เช่น  การชำารุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เก้าอี้ที่
นั่งอ่านหนังสือ  ตัวเล่มของหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีข้อผิดพลาดเป็นต้น  นิสิตจะแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น  ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจาก
นิสิตเกี่ยวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุด 
  2.  จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติและ
มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด เช่น การไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ การไม่จับจองที่นั่งอ่านหนังสือ การปิดโทรศัพท์ก่อนการเข้าใช้ 
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